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Soccer Box Score (Final} 
2003 Men's Soccer 
Urbana vs Cedarville (9/19/03 at Cedarville, OH} 
Urbana (2-3-1, 0-1-1 AMC) vs. 
Cedarville (5-0-2, 1-0 AMC) 
Date: 9/19/03 Attendance: 1575 
Weather: Overcast, wind 15-20, 65 degrees 
Urbana 
Goals by period 
Urbana .•.••......... 
Cedarville ......... . 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 2 - 3 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Aaron Vorst •........ G 1 Joel Reemtsma ....... 
5 Zack Weaver ......... 1 1 3 John Sommer ..•...... 3 1 
7 Chad Wells .......... 5 Tim Thomson ......... 
9 Mike Bowers ..•.....• 1 1 1 6 Matt Green •••....... 
12 Jim Bennett .....••.• 9 Jon Waldo •.....•.••• 1 
14 Mike Salas .••....... 11 Ryan Stutzman ••..... 2 1 
16 Josh Baskin ...•...•• 2 1 1 12 Philip Shimer .•••••• 2 2 
18 Adam Green .••....... 17 Todd Beall •••••..... 1 1 
19 Jake Mahaffey .•••..• 18 Alex Benedict ..••••. 2 2 
20 Pat Thompson •....... 2 1 19 Phillip Ellis ••••••. 1 1 






4 Tom Woodruff ..•..•.• 2 Brian Vance ......... 
13 B.J. Rowe .....••.... 1 1 4 Joe Zuerner ......... 2 2 1 
17 Joey Barlage •.•....• 7 Peter Dryer ....•.... 1 1 1 
21 Justin Thompson .•.•• 1 1 8 Grant Knight ..•••... 
22 Eddie Pritchard ..... 10 Jason Auyer .•....... 
Totals ••••.•..•••..• 8 5 2 1 14 Gabe Heagy .....•.... 
15 Stephen Brust ....... 1 
16 Andrew Elliott .•.... 
23 Andrew Belleman ..... 
25 Jon Taylor .......... 1 
Totals, .••.......... 19 9 3 3 
Urbana 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Aaron Vorst ..•...... 90:00 3 6 1 Joel Reemtsma •....•• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Urbana ....••..•..... 5 3 - 8 Urbana.............. 4 2 - 6 
Cedarville ..•..•.•.. 11 8 - 19 Cedarville ••....••.. 3 0 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot Fouls 1 2 Tot 
Urbana .............. 1 11 - 12 Urbana.............. 4 8 - 12 
Cedarville .......... 5 4 - 9 Cedarville •.......•. 5 9 - 14 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists Description 
1. 6:56 URB Josh Baskin Unassisted 
2. 23:56 CED Joe Zuerner (1) Unassisted 
3. 55:07 URB Mike Bowers B.J. Rowe 
4. 64:17 CED Tyler Schumacher (1) Alex Benedict; John Sommer 
5. 81:54 CED Peter Dryer (3) Alex Benedict 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #7 (55:55) 
Officials: Referee: Brian Apwisch; Asst. Referee: John Gagnon; Phil Vonderbrink; 
Offsides: Urbana 3, Cedarville 3. 
American Mideast Conference South Division Match 
Referee signature 
3 
